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В [1] рассматривается вопрос о кольцевом соединении взаимодействую­
щих колебательных контуров (глава IV, § 3).
После перехода к схеме замещения цепи задача решается уравнениями:
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Методика расчета содержит некоторые неточности. Во-первых, приве­
денные уравнения справедливы полностью только для проходного четы­
рехполюсника. Для рассматриваемой же схемы они применимы лишь в 
том случае, когда нужно знать зависимость между входными и выходны­
ми величинами, а остальные величины (токи в ветвях, суммирующееся на­
пряжение) не интересны. Ниже показана возможность такого допущения, 
не отмеченная в [1]. Во-вторых, при составлении матрицы звена была до­
пущена ошибка, сказавшаяся на результатах.
Приведем точный расчет схемы, разбив ее на звенья, как показано на 
фиг. I. Схема замещения одного звена дана на фиг. 2.
Расчет ведем по уравнению [2]: .
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где /0=  — (4  +  4).
Представляем звено как последовательное соединение трех четырех­
полюсников, цепочечные матрицы которых равны:
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Переходя к удлиненным цепочечным матрицам
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получаем удлиненную  матрицу звена
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Отсюда, вычеркивая третий столбец и четвертую строку, находим
(7).
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В [л. 1, стр. 133] вместо %IjMm ошибочно поставлено /Же», и матрица 
звена получена в виде:
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Если бы не было указанной1 ошибки, компоненты матрицы а'-,„ были бы 
тождественны компонентам матрицы (8). Это показывает возможность при­
нятого в [л. 1] допущения, но только при расчете входных и выходных 
величин.
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Продолжая расчет по данным автора книги, получаем:
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что не соответствует кривым, изображенным на фиг. IV,6 (стр. 134) книги 
(см. фиг. 3).
Іри продолжении же нашего расчета получается следующее:
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LДальше расчет проведен в виде таблицы, причем отнош ения  и
M
 для обеих кривых взяты те же, что и в книге.
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Таблица
№
п . п .
i
j х
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Кривая № 1 Кривая № ‘2
2 M COS Cp
L
COS Cf.2 M
1 0 0 1 1,5 1,5 M M2 0,2 0,01 0,96 » 1,44 1,056.
3 0,4 0,16 0,84 » 1,26 0,924
4 ! 0,6 0,-6 0.64 » 0,96 „ 0,704
5 0,3 0,64 0,36 » 0,54 ■ Jf 0,396
6 1,0 1,0 0 » 0 0
7 1,2 1 +4 -0,44 »» — 0 , 6 6 -0,484
8 t Ь4 ! , % —0,96 i* —  1,44 » -1,056
Эти результаты полностью соответствуют указанным кривым (фиг. 3)„ 
полученным, видимо, не по расчетным данным автора книги, а каким-то 
другим, возможно, опытным путем.
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